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Beretning om agrikulturkemisk Virksomhed i 1901,
afgivet til det kgl. danske Landhusholdningsselskab 
af Prof. V .  S t e i n .
D e t  Materiale, som h a r ligget til G rund for neden- 
staaende Meddelelser, om fatter Undersøgelsen af henved 
7000 Prøver af forskjellige Stoffer vedrørende Landbruget, 
fortrinsvis Foderstoffer, G jødninger og M ejeriprodukter.
Af H a n d e l s f o d e r s t o f f e r  h a r der foreligget til Un-
dersøgelse og K valitetsbedøm m else:
S o l s ik k e k a g e r ............................................ 138 P r o v e r ,
B o m u ld s f r ø k a g e r  og  - M e l ................ 121 —
R a p s k a g e r ....................................................  109 —
H v e d e k l i d .................................................... 37 —■
H a m p e f r o k a g e r .......................................  31 —
H o r f r o k a g e r  . ............................................  30  —
P a lm e k a g e r  ............................................... 7 —
K o k o s k a g e r .................................................  5 —
J o r d n o d k a g e r ............................................  4 —
M e la s s e f o d e r ............................................... 7 —
F o r s k je l l ig e  a n d r e .................................. 33  —-
522 P r ø v e r .
Det største Antal falder paa Solsikkekager, hvilket 
ogsaa var Tilfældet Aaret forud, og det synes, a t disse 
Kager igjen ere ved at arbejde sig op paa Bekostning af 
Bom uldsfrøkager, hvortil den væsentligste G rund vel er 
den ret daarlige Beskaffenhed, hvori disse i de senere 
Aar alm indeligt ere frem kom ne. Som i F jo r saaledes h a r
35T id ss k rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1902 .
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ogsaa i Aar sydrussiske Solsikkekager spillet en frem -
træ dende Rolle. E fter de i Grosserersocietetets Aarsberet- 
ning for 1901 anførte Loco-Priser har G jennem snitsprisen 
været for Solsikkekager 554 Øre og for Bom uldsfrøkager 
550 Øre pr. 100 Pd., og naar det af Analyserne af disse 
to Sorter Kager i 1901 beregnede M iddelindhold lægges 
til Grund, vil en Fodervæ rdi-Enhed have kostet i Sol-
sikkekager 3.37 Øre og i Bom uldsfrøkager 2.94 Øre, saa 
at Solsikkekagernes Pris h a r været noget for høj til, al 
de have kunnet finde endnu større Indgang. I det hele 
og store betragtet kan Beskaffenheden af S o l s i k k e -
k a g e r n e  i Aaret siges at have været ret tilfredsstillende, 
saavel efter Kagernes ydre Beskaffenhed som efter In d -
holdet a f Værdistoffer, og det er for disse Kager som for 
alle andre Oliekager væsentligst Fedt og kvælstofholdige 
Stoffer. I rigtig gode Solsikkekager h a r det sam lede Ind-
hold ligget endog en Del over 50 pCt., m en det h a r dog 
kun  været i et m indre Antal (26 af 138), og det største 
Indhold  gik op til ca. 61 p C t.; i Hovedm assen af P rø-
verne h ar det ligget under 50 pCt., og i adskillige Prøver 
endog betydeligt derunder. Kun i et P ar Prøver fandtes 
frem mede Stoffer, saaledes i ét Tilfælde Indblanding af 
Hampefrø, i et andet Frø, henhørende til »indisk Raps«. 
I 2 Prøver fandtes en saa betydelig Mængde Jo rd , at 
Mængden af Askebestanddele var ca. 23 pCt. og ca. 27 
pCt., m edens der norm alt er ca. 6 pCt., og i disse Prøver 
var Indholdet af Fedt og kvæ lstofholdige Stoffer kun 
ca. 26 pCt. Den ovennævnte Forskjel i Indholdet af de 
væsentligste væ rdibestem m ende Stoffer h a r i en m indre 
Grad været betinget a f en m er eller m indre fuldstændig 
U dpresning af Olien, m en i den allervæsentligste Grad af 
Kagernes Skalholdighed. F or den større eller m indre 
Skalholdighed er det ved Analysen fundne Indhold  af 
T ræ stof et Udtryk. I Kagerne med det største Værdistof- 
indliold h a r M ængden af T ræ stof ligget im ellem  ca. 8 —15 
pCt., i de andre Kager h a r G jennem snitsindholdet af 
T ræ stof været ca. 18 pCt., det største Indhold  h a r været 
ca. 22 pCt. Det gjennem snitlige Indhold a f Fedt og
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kvælstofholdige Stoffer h a r været henholdsvis ca. 13 pCt. 
og ca. 35 pCt.
Det er jo dog ikke alene Indholdet a f Værdistoffer, 
som er Maal for Foderstoffernes større eller m indre God-
hed ; det kom m er i lige saa høj Grad an paa, om de ere 
i god Kondition, om det er en sund  eller fordærvet Vare, 
og herom  kan i de fleste Tilfælde de ydre Forhold  som 
Lugt, Smag, Farve give Oplysning. En Fordærvelse kan 
vise sig ved H arskning, som beror paa en Spaltning af 
Fedtstoffet, hvorved der dannes fri Syre, eller ved en 
O m dannelse af Æ ggehvidestofferne, som kan vise sig som 
Forraadnelse, der, naar den er stæ rkt frem skreden, giver 
sig til Kjende ved en ilde, ofte am m oniakalsk  Lugt, og 
ved saadanne Om dannelser, som bevirkes ved M ikro-
organism er, kan der frem kom m e giftige Stoffer, som 
kunne frem kalde alvorlige Sygdomstilfælde. H arskning 
og anden Fordæ rvelse indtræ der lettest, jo  m ere porøst 
Stoffet er, og derfor frem byde meget skalrige og m indre 
stæ rkt pressede Kager alm indeligst særlig gode Betingelser 
for Fordærvelse, og det h a r ogsaa vist sig ved U nder-
søgelserne i Aar, at saadanne Solsikkekager oftere have 
været i en daarlig Kondition, idet de have været mere 
eller m indre skim lede, og Fedtet h a r i nogle Tilfælde 
udvist en meget betydelig Surhedsgrad. Surheden er 
hleven bestem t i 89 Prøver, og Syreindholdet, angivet
yre procentvis af Fedtet, var
u n d e r 5 pCt. ; . . .  56
im ellem  5--1 0 — i .............. . . .  28
— 10--1 5 — i ............. . . .  2
25 — i ............. . . .  1
46 — i ................ . . .  1
84 — i ............. . . .  1
hvorefter O pbevaringstilstanden for det langt overvejende 
Antal h a r været fuldt tilfredsstillende.
M iddelsam m ensætningen, beregnet a f de i Aaret un -
dersøgte 138 Prøver Solsikkekager, h a r været følgende:
35*
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A aret fo rud  (133 Pi øver).
K vælstofholdige Stoffer. . . 34.8 pCt. 35.1 pCt.
F e d t .................................. 12.6 — 12.7 —
Kvælstoffri E x trak tsto ffer. 21.7 — 20.8 —
T r æ s to f ........................... 17.0 — 17.8 —
U organiske S to ffe r .............. 6.2 — 5.7 —
V a n d ............................... 7.7 — 7.9 —
lOO.o pCt. lOO.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ......... 164 164
Af B o m u l d s f r ø k a g e r og  -Mel undersøgtes 109
Prøver Kager og 12 Prøver Mel. Af Kagerne v ar kun  en
enkelt Prøve af helt uafskallede Frø, Besten af mere
eller m indre fuldstændigt afskallede.
M iddelsam m ensætningen for de i Aaret undersøgte
108 Prøver a f de sidstnævnte Kager var:
A aret forud (91 Prøver).
K vælstofholdige Stoffer. . . 44.8 pCt. 46.1 pCt.
F 'ed t.................................. 9.6 — l i . i  —
Kvælstoffri E x trak tsto ffer. 24.3 — 23.1 —
T ræ s to f ........................... 6.8 --- 5.6 ---
U organiske S to ffe r.............. 6.7 — 6.7 —
V a n d ............................... 7.8 — 7.4 —
lOO.o pCt. lOO.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ......... 187 195
G jennem snitsindholdet a f  Fedt og kvælstofholdige 
Stoffer h a r altsaa i 1901 været noget lavere end i Aaret 
forud. Del sam lede Indhold  af Fedt og kvælstofholdige 
Stoffer Jaa i 58 Prøver over og i 50 Prøver under det 
tilsvarende G jennem snitsindliold for Aaret; det fundne 
største og m indste Indhold  var 63.8 pCt. og 46.3 pCt., det 
største og m indste Indhold  af kvælstofholdige Stoffer var 
ca. 51 pCt. og 37 pCt., af F ed t ca. 15 pCt. og ca. 6 pCt.
Træ stofindholdet, hvo raf Mængden h a r betinget et 
større eller m indre N æringsstofindhold, h a r ligget imellem 
4 pCt. og ca. 13 pCt.
I en Prøve Kager a f uafskallede Bom uldsfrø var det 
sam lede Indhold  af Fedt og kvælstofholdige Stoffer ca. 
31 pCt. og Træstofm ængden noget over 20 pCt.
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Mørke og haarde Bom uldsfrøkager have ligesom Aaret 
forud været meget alm indelige; det h a r været re t sjældent 
at træffe Kager a f en saa fuldt ud tilfredsstillende ydre 
Beskaffenhed, at de have kunnet falde ind under, hvad 
der i a lt Fald  tidligere h a r været forstaaet ved Kager a f 
prim a Kvalitet, nem lig lysegule, ikke ret haarde Kager a f 
god frisk Lugt. E n m ere eller m indre m ørk Farve tyder, 
n aa r den ikke ligefrem er afhængig af et stort Indhold  
af de sorte Frøskaldele, paa, a t F røene ere daarligt 
høstede, eller a t disse eller Kagerne have været daarligt 
opbevarede, naar de have taget Varme, m en kan  ogsaa 
skyldes, a t F røet h a r været stæ rkt opvarm et ved Pres-
ningen. I Forbindelse m ed en ualm indelig m ørk Farve 
forefandtes oftere i skalrigere Kager Skim m elsvam p, og 
saadanne Kager havde oftere tillige en frem trædende 
syrlig Lugt. Fedtets Surhedsgrad er ble ven bestem t i 
90 Prøver, og Syreindholdet, angivet som Oliesyre pro-
centvis a f Fedtet, var
u n d e r 5 pCt. i .................................... 10 Prøver,
im ellem  5— 10 pCt. i .....................  48 —
— 10—15 — i .....................  21 —
— 15— 20 — i .....................  7 —
— 20—22 — i .....................  2 —
— 30—33 — i .....................  2 —
hvorefter et større Antal a f Prøverne h a r udvist en ret 
stor Syreprocent.
Den O m stændighed, at Bom uldsfrøkager i senere Aar 
saa at sige alm indeligst ere frem kom ne saa haarde, at 
det frem byder en stor Vanskelighed at bringe dem  i en 
for Fodringen passende F inhed, og at de tillige som 
oftest ere af en meget uensartet Beskaffenhed i et og 
sam m e Parti — et Forhold, som h a r sin Grund i, a t de 
fra Am erika indførte Kager, som hidtil i langt overvejende 
Grad her til Lands linde Anvendelse, ere sam m enblandede 
P roduk ter fra mange forskjellige Møller, i hvilke en for- 
skjellig T ilvirkningsm aade kan  give forskjelligartede Kager 
— h ar givet Anledning til, at Spørgsm aalet er bleven
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rejst, om det ikke var form aalstjenligt at anskaffe Bom- 
uldsfrøkagem el i Stedet for Kager. Her i Landet har 
hidtil Mel a f Bom uldsfrøkager som af andre Foderkager 
været anvendt i en meget ringe Grad, vel næ rm est fordi 
m an m ener, at Forfalskning af Varen lettere skjules i 
den findelle T ilstand end i de hele Kager, hvilket til en 
vis Grad h ar sin Berettigelse, m en dette bør dog ikke 
være afgjørende, da Kvaliteten af Melet lige saa let kan 
kontrolleres ved Undersøgelse som af de hele Kager, og 
m an ej heller a f disses Udseende alene kan drage 
nogen berettiget Slutning om Varens større eller m indre 
Foderværdi. I det sidste Aar h a r Bom uldsfrøm el her til 
Lands vistnok været anvendt i større U dstræ kning end 
hidtil, m en hvis de Prøver, som ere kom ne til m in Un-
dersøgelse, kunne være Norm  for, hvad der h a r været 
udbudt, saa m aa Resultatet kaldes meget uheldigt. Med 
faa Undtagelser, hvor Melet efter Indholdet h a r kunnet 
stilles i Klasse m ed Kager af G jennem snitskvalitet, have 
Prøverne udvist en saa daarlig Beskaffenhed som de 
sim pleste, skalrigeste Kager.
Af 12 Prøver Bom uldsfrøm el, som ere bievne under-
søgte, vare de 8 af denne Art. G jcnnem snitsm ængden af 
kvælstofholdige Stoffer og Fedt tilsam m en var kun ca. 
32 pCt., den største ca. 36 pCt. og den m indste ca. 29 pCt. 
Træstofm ængden laa im ellem  19—22 pC t.; i 4 Prøver var 
Indholdet overensstem m ende m ed G jennem snitsindholdet 
i alm indeligt gode Kager. Prøverne a f det simple Mel 
vare gjenneingaaende af en m ørk Farve, som dels skyldtes 
det store Skalindhold, m en hovedsagelig var begrundet i 
Fordærvelse, som tillige gav sig til Kjende ved en frem -
træ dende su r Lugt og Skim m elsvam p. I Prøverne af det 
slette Mel var Fedtets Surhedsgrad meget betydelig.
At kjøbe Bom uldsfrøm el uden en sikker G aranti for 
dets Beskaffenhed, m aa bestem t fraraades; det kan være 
forbundet m ed stort T ab og baner kun Vej for Svindel, 
idet m an søger at blive af m ed simple, daarligt kondi-
tionerede Kager ved at m ale dem til Mel. Det, som 
b landt andet skulde vindes ved at kjøbe Bomuldsfrømel,
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var, at der kunde faas en mere ensartet Vare, end Kagerne 
alm indeligt nu  ere det, m en at dette ej heller h a r været 
Tilfældet, derpaa er der iagttaget et meget slaaende Ex- 
empel. I et leveret Parti var Melet i forskjellige Sække 
af en lysere og m ørkere Farve, hvilket foranledigede, at 
der blev foretaget Undersøgelse af en Prøve af hver Sort, 
og denne gav det Resultat, at det m ørke Mel v ar meget 
mere skalholdigt end det lysere; m edens der i delte inde-
holdtes ca. 7»/2 pCt. Træstof, var der i det m ørke ca. 22 
pCt., og Forholdet i Værdien efter N æringsstofindholdet 
var som 100 : 68.
F ra  andre Lande, hvor Bom uldsfrøm el anvendes 
enten udelukkende, som i Norge, eller i stor U dstræ k-
ning, ved Siden af Kager, som i T yskland og England, 
viser Erfaringen, a t Melet kan  faas i fuldt tilfredsstillende 
Kvaliteter saavel m ed H ensyn til N æ ringsstolindholdet 
som til dets ydre Beskaffenhed. I T yskland tilvirkes a f 
im porterede am erikanske B om uldsfrøkager eller grovt Mel 
et fortrinligt, lyst, fint, skal- og haarfrit Mel (»Dobbelt-
sigtet haarfrit Mel«) m ed et stort Næringsstofindhold. 
Om den ydre Beskaffenhed af det Bomuldsfrømel, som 
kan faas andet Steds, h a r jeg kunnet overbevise mig ved 
at kom m e i Besiddelse a f Prøver, som dels Hr. Konsulent 
F aber velvilligst h a r forskaffet fra forskjellige Handlende 
i England og dels godhedsfuldt ere bievne mig tilsendte 
fra en stor Handlende i Kristiania.
Bom uldsfrøm el af god Beskaffenhed skal have en 
lys gul Farve og en frisk L ugt; det m aa kun  indeholde 
en ringe Mængde Skaldele og ren t ubetydeligt Bom ulds-
haar. Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt skal være m indst det, som findes i gode skalfri 
Kager, m en kan  i særlig gode Kvaliteter, f. Ex. det ren -
sede tyske Mel, være en Del større. — N aar Mel af uaf- 
skallede Bom uldsfrøkager er m alet meget fint, kan  det 
have en ret lys Farve, saa at det kan  ligne Melet af af-
skallede Frø, uagtet det kun indeholder den halve Mængde 
Næringsstof. — Saavel for Kager som for Mel gjælder 
det, at Farven, som i leverede P artier af ny Høst kan
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være sm uk lys gul, i Leveringer senere hen paa Aarel 
bliver mere m ørk, og Farven alene skal saaledes ikke 
være afgjørende for Bedømmelsen, naar Varen iøvrigt er 
i god Kondition.
Foranlediget ved og i T ilslutning til nogle Udtalelser, 
som  jeg frem kom  m ed paa Landhusholdningsselskabets 
sidste Generalforsam ling om Beskaffenheden af de her i 
Landet forhandlede B om uldsfrøkager og -Mel, frem kom  
F irm aet Carøe & Co., hersteds, som er stor Im portør af 
am erikanske Bom uldsfrøkager, m ed nogle M eddelelser, 
som bleve tilsendte og optagne i L andbrugsbladene. Af 
disse M eddelelser kan det frem hæves som særlig betyd-
ningsfuldt, at F irm aet udtaler, at det selvfølgelig er 
m uligt at skaffe de extra Kvaliteter, som f. Ex. England 
kjøber, m en Prisen for disse er meget højere end den 
Vare, som im porteres hertil, og som er en god Gjennem- 
snitskvalitet a f Kagerne derovre, sam t at Indførslen af 
affaldende Kvaliteter lige saa meget skyldes et Ønske fra 
K jøbm andens som  fra L andm andens Side om at slippe 
billigere fra Indkjøbet end norm alt. Efter disse Udtalelser 
synes det jo, at m an her til Lands er tilbøjelig til at for-
lange billigere Varer, og F irm aet tilføjer ogsaa, at del 
stadig bør frem holdes for Landm æ ndene, at ikke Prisen, 
m en Kvaliteten spiller den væsentligste Rolle. Da F ir-
m aet adresserer en A nm odning til mig om stadig at frem -
holde dette for Landm æ ndene, skal jeg bem ærke, at dette 
fra m in Side altid er sket.
F irm aet ud taler endvidere, a t da andre Landes For-
brug i væsentlig Grad beslaar i Form  af Mel, m aa m an 
vel have den Opfattelse, a t Melet kan  leveres a f en mere 
ensartet Kvalitet eller er lettere brugeligt, og der tilføjes, 
at i T yskland underkastes Melet ofte en yderligere m askinel 
Behandling for at fjerne T ræ stof etc., og der sluttes med 
at udtale, a t hvis det lønner sig for Landbruget her al 
gaa til den sam m e Udgift eller a t betale Handelsværdien 
for virkelig gode Kager, vil der næppe være noget til 
H inder for, at Kjøbm ændene gjerne rette sig efter saa- 
danne Ønsker.
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Af R a p s k a g e r n e  bleve 86 Prøver undersøgte saavel 
kem isk som m ikroskopisk, 23 Prøver kun m ikroskopisk. 
Det frem gaar af Undersøgelsen, at Procentm æ ngden af 
rene Kager liar været noget større end Aaret forud, i 
hvilket der dog var en betydelig Frem gang fra de 
um iddelbart forudgaaende 4 Aar. Af de i 1901 u nder-
søgte Prøver var 80 pCt. (87 Prøver) rene og 20 pCt. 
(22 Prøver) urene. Ved rene Kager er som sædvanlig 
forstaaet saadanne, i hvilke der ikke fandtes en større 
Mængde frem mede Frø eller disse af anden Art, end at 
det kan tilskrives en ad naturlig  Vej foranlediget F o r-
urening med Ukrudtsfrø. Beregnet a f de kem isk under-
søgte 72 Prøver rene R apskager er G jennem snitsindholdet 
for Aaret:
A aret fo rud  (60 P røver):
Kvælstofholdige Stoffer. . . 33.4 pCt. 33.i pCt.
F ed t ............................... 9.i — 8.9 —
Kvælstoffri E x trak tsto ffer. 29.o — 30.2 —
T r æ s to f ........................... 10.3 — 10.4 —
U organiske S to ffer.............. 7.8 — 7.i —
V a n d ............................... 10.6 — 10.3 —
100.o pCt. lOO.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ......... 157 156
Det sam lede Indhold af kvælstofholdige Stoffer og Fedt 
var i 32 Prøver over og i 40 Prøver under det tilsvarende 
G jennem snitsindhold for Aaret. Det største og m indste 
Indhold var 47.5 pCt. og 38.o pCt. Det største og m indste 
Indhold  af kvælstofholdige Stoller var ca. 39 pCt. og 28 
pCt., af Fedt ca. 14 pCt. og 7 pCt.
De i de urene Rapskager forefundne frem mede Frø 
vare i Hovedmassen af Prøverne Frø henhørende til 
»indisk Raps«, hvoraf der indeholdles en større eller 
m indre Mængde. De indiske Frø, som der er Tale om, 
bevirke, selv om de udgjøre den overvejende Bestanddel 
af Kagen, i dennes Sam m ensætning ikke nogen kjendelig 
Forskjel fra rene Rapskager, og der vil i saa Henseende
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ikke være noget til H inder for at anvende dem, vel at 
m ærke, n aa r saadanne Kager sælges for det, de er, og til 
billigere Pris, og n aa r der bydes tilstrækkelig Garanti for, 
at de ere fri for skarpe sennepsagtige Stoffer. Der findes 
Kager af indiske Frø, som ikke ere skarpere end alm in-
delige Rapskager, m en der haves jo tilstrækkelig E rfaring 
for, at der ogsaa gives saadanne, i hvilke Indholdet af 
skarpe Stoffer er saa stort og den skarpe Olie af en saa- 
dan Art, at Kagerne ere giftige for Kreaturerne. Kager 
a f rene Rapsfrø og navnlig af Rybsfrø kunne indeholde 
en ret kjendelig Mængde skarpe sennepsagtige Stoffer — 
og det er vel til Dels det, som betinger en gavnlig diæ-
tetisk Virkning — m en dog aldrig i en saadan Grad eller 
af en saadan Art, a t der kan blive Tale om, at de kunne 
være skadelige. Ved de i L aboratoriet i de senere Aar 
foretagne Undersøgelser angaaende de skarpe Stollers 
N atur er der vundet en ret stor Sandsynlighed for, a t det 
mere er Arten end M ængden af den Sennepsolie, som 
kan dannes, som h ar Betydning m ed Hensyn til Skade-
lighed. Ved de i Aarets Løb foretagne Undersøgelser er 
der kun i et P a r Prøver b landt de urene Kager fundet 
Sennepsolie af en saadan Art, at Kagerne kunde anses 
som mistænkelige. I et P ar Tilfælde, hvor det var for-
modet, at R apskager havde givet Anledning til Sygdoms-
tilfælde, bekræftede Resultatet af Undersøgelsen ikke F or-
m odningens Rigtighed. Da der i Bladene blev berettet 
om et i Vejle-Egnen forekom m et Tilfælde, blev der søgt 
Oplysning om de nærm ere O m stændigheder, m en saa-
danne erholdtes ikke. Kunstig Farvning forefandtes ikke 
i noget Tilfæ lde; i en enkelt Prøve a f u r e n e  Kager fandtes 
Kogsalt indblandet, ventelig til Konservering af daarligt 
indhøstet Frø. F or at opnaa den størst mulige Erfaring 
med Hensyn til Art og Beskaffenhed af de forskjellige 
indiske Frø, som kunne antages at finde Anvendelse til 
Kager, der kunne blive G jenstand for Salg som  Raps-
kager, er der ved Hr. K onsulent Fabers velvillige Assi-
stance bleven anskaffet 12 P røver af ostindiske Frø, som 
de forefindes i det engelske M arked under forskjellige
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Betegnelser. Med Frøene i disse P røver bliver der fore-
taget Dyrkningsforsøg til Bestemmelse a f Arten og lige-
ledes kem isk Undersøgelse m ed Hensyn til Mængden og 
Beskaffenheden af den Sennepsolie, som kan udvikles.
Der h a r vistnok været nogen Frem gang i Forbruget 
af Rapskager, som var taget stæ rkt af i de seijere Aar, 
og det skyldes vel, a t der er frem kom m et billigere, m en 
dog rene Rapskager af tilfredsstillende Beskaffenhed. 
G runden til det aftagende F orbrug er vel nok til Dels, 
at Rapskager gjennem gaaende stille sig noget dyrt i For-
hold til de forskjellige andre Kager, m en det skyldes dog 
m aaske nok saa meget den Usikkerhed, som de i H andelen 
førte urene Kvaliteter have m edført og den som Følge a f 
de her i Landet tidligere forefaldne Forgiftningstilfælde 
opstaaede Frygt. Gode Rapskager have altid og med 
Rette været ansete som et fortrinligt Foderstof til Malke-
kvæg og have i sin T id været ansete som en uundvæ rlig 
Bestanddel i en god Foderblanding, da m an gik ud fra, 
a t de havde en god diæ tetisk V irkning paa Dyrene og en 
fordelagtig Indflydelse paa Sm ørret, og det er vel nok et 
Spørgsm aal, som h a r nogen Berettigelse, om m an ikke er 
gaaet for vidt ved en saa stærk Indskræ nkning  i Brugen 
af Rapskager som den, der allerede i længere T id har 
fundet Sted. Med Hensyn til den diætetiske Virkning er 
der næppe nogen af de alm indeligt anvendte Foderkager, 
som kan  sam m enstilles m ed Rapskager, og det er vel 
nok tvivlsom t, om en saa udbredt og ret ensidig Anven-
delse a f enkelte Foderstoffer som f. Ex. Bom uldsfrøkager, 
som nu  er alm indelig, er helt heldig. Det er et vistnok 
ikke uvæsentligt Spørgsm aal, om m an, naar H andelen 
kan skaffe tilfredsstillende Kvaliteter af rene Rapskager, 
ikke atter bør anvende disse langt almindeligere, end det 
nu er Tilfældet.
Af de undersøgte Prøver a f H v e d e k l i d  vare 29 rene, 
8 urene.
G jennem snitsindholdet i de rene Klid var:
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A aret forud (18 P røver):
K vælstofholdige S to ffe r .. . 16.5 pCt. 17.2 pCt.
F e d t ................................. 3.9 — 3.8 —
Stivelse og an d re  kvælstof-
fri E x tra k ts to f fe r ........... 52.9 — 52.o —
T ræ s to f ........................... 8.5 — 8.9 —
U organiske S to ffe r............. 5.5 — 5 .5  —
V a n d ............................... 12.7 — 12.6 —
lOO.o pCt. lOO.o pGt.
F o d e rv æ rd i-E n h e d e r ......... 114 116
Det i de rene Klid fundne største og m indste In d -
hold af kvælstofholdige Stoffer, Fedt og kvælstoffri Ex- 
traktstoffer var:
s t ø r s t e  m i n d s t e
Kvælstofholdige S to ffe r .........  ca. 19 pCt. ca. 15 pCt.
F e d t .................................................. - 5 — - 3 —
Kvælstoffri E x tra k ts to ffe r . . .  - 57 — - 50 —
I de urene Prøver var Forureningen gjennem gaaende 
betydelig og bestod a f Avner (til Dels Havreavner), 
Ukrudtsfrø, Spidsm el (H aar, B randsporer og Sand), og 
skyldtes Indblanding  af Affaldsrester fra Kornets Rens-
ning. Midrede og fordærvede Klid ere kun forekom ne 
undtagelsesvis.
H a m p e f r ø k a g e r  have været anvendte en Del mere 
end tidligere, vel paa Grund a f den billigere Pris i F o r-
hold til andre Foderkager. De svare efter Næringsstof- 
indholdet næ rm est til Raps- og Hørfrøkager, m en ere dog 
ret væsentligt forskjellige fra disse som fra de fleste 
andre Foderkager ved et betydeligt m indre Indhold af 
kvælstoffri Extraktstoffer og navnlig ved et stort Indhold 
af tungt fordøjelige K ulhydrater, hvoraf navnlig et meget 
stort Træstofindhold, og de egne sig derfor kun til An-
vendelse sam m en m ed rigelige M ængder af Foderstoffer, 
som ere rige paa let fordøjelige K ulhydrater, som Roer, 
Kartofler o. fl.
Efter de i Aaret foretagne kem iske Analyser af 27 
P røver (4 undersøgtes kun m ikroskopisk) var Middel-
sam m ensæ tningen følgende:
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Kvælstofholdige S toffer.........................  30. pCt.
F e d t .....................................................  8.5 —
Kvælstoffri E x tra k ts to f fe r .................. 15.s —
T ræ s to f ................................................ 26.5 —
U organiske S to ffe r...................................  7.8 —
V a n d ....................................................  10.9 —
100.o pCt.
F o d e rv æ rd i-E n h ed er...........................  133
Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt var i 14 Prøver over og i 13 Prøver under Aarets 
G jennem snitsindhold, det største og m indste Indhold  var 
43 pCt. og 36 p C t.; det største og m indste Indhold a f  
kvælstofholdige Stoffer var 34 pCt. og 27 pCt., af Fedt 
ca. 12 pCt. og 6 pCt.
Kun i et enkelt Tilfælde, som nedenfor skal om tales, 
blev der fundet frem mede Stoffer; forsætlig F oruren ing  
med andre F rø  forekom m er næ ppe; som iagttagen F or-
urening kan  nævnes Dele a f Ham pestænglen. Hampe- 
frøkager kom m e i Handelen a f en ret forskjellig ydre 
Beskaffenhed, til Dels fabriksm æ ssigt tilvirkede, af F o r-
m at og Tykkelse som Raps- og H ørfrøkager, m en for 
største Delen i tykke Kager af forskjellig Størrelse, ofte 
uformelige, næ rm est Klum per, og det er saadanne, som 
ere tilvirkede af Bønder i R usland, der selv udpresse 
Olien a f  Ham pefrugterne. Af den forskjellige, m ere eller 
m indre prim itive Behandlingsm aade kan Kagernes større 
eller m indre Godhed være afhængig, og navnlig vil det 
have Indflydelse paa Indholdet af Fedt, som, hvor P res-
ningen er foretaget m ed mangelfulde Apparater, ofte kan 
være ret betydeligt. Den O pvarm ning af M aterialet, som 
altid gaar forud for Presningen, kan  ogsaa ved prim itive 
Indretninger ofte være saa stærk, a t F røene brankes, 
endog til Dels forkulles, og Kager af el saadant M ateriale 
kunne til Dels være værdiløse. N aar Kagerne ere svagt 
pressede, ere de navnlig ved fugtig O pbevaring meget 
udsatte for at skim le og blive sure og kunne i saadan 
T ilstand ligefrem være farlige at fodre med. Kagerne 
kunne undertiden være fri for Skim m el udvendig, m en
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dog være endog betydeligt skim lede i det ind re ; det 
gjælder tykke Kager, og m an bør derfor undersøge saa- 
danne ved at flække dem. E t større V andindhold, som 
ofte findes, befordrer meget Fordæ rvelsen; Vandindholdet 
bør ikke gerne være over 10—12 pCt. E n Hampefrø- 
kage a f god Kvalitet skal have en ren frisk Lugt og en 
m ørk graagrønlig Farve og udvise Ham pefrugtens n a tu r-
lige Glans; Kager a f for stæ rkt opvarm et Presnings- 
m ateriale ere mere eller m indre brune, ofte meget m ørke 
og m atte og kunne ofte udvise større eller m indre lige-
frem forkullede Partier. Af de i Aarets Løb undersøgte 
Prøver have adskillige været ret stæ rkt skimlede, og disse 
have udvist en betydelig Surhed af Fedtet, fra 40—70 
pCt., beregnet som Oliesyre.
I passende Blanding m ed Foderstoffer, som ere rige 
paa let fordøjelige K ulhydrater, kunne H am pefrøkager af 
god Beskaffenhed anses som et godt anvendeligt Foder-
middel. Da de indeholde narkotisk  virkende Stoffer, 
hvoraf Mængden kan være større eller m indre, eftersom 
F røm aterialet stam m er fra forskjellige Lokaliteter, bør 
der dog nok anvendes en vis Forsigtighed og ret be-
grænsede Doser, navnlig til drægtige Dyr og Ungkvæg. 
Som ovenfor om talt fandtes i en enkelt Prøve frem mede 
Stoffer. Disse H am pefrøkager havde foraarsaget alvorlige 
Sygdomstilfælde b land t alle Køerne i en større Besæt-
ning, og uagtet de kun  vare givne i en saa ringe Mængde 
som 114 Pund. Sygdommen ytrede sig ved en voldsom 
D iarrhoe, strittende Haarlag, Tem peraturforhøjelse, og 
Køerne vilde ikke æde, m en kun  drikke. Ved den 
m ikroskopiske Undersøgelse a f en Prøve af Kagerne 
fandtes det, at disse indeholdt en meget stor Mængde 
uafskallede Bicinusfrø, de Frø, hvoraf am erikansk Olie 
presses, og Kagerne vare desuden rige paa Skim m elsvam p. 
Da der var solgt en stor Mængde Kager af det sam m e 
Parti ru n d t om kring og der ikke andet Steds var sporet 
nogen skadelig Virkning, m aatte det antages, a t der til-
fældigt var kom m et en Sæk af de giftige Pressekager 
imellem fra Møllen i Odessa. Der er nogle Gange fra
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U dlandet berettet om, at der er forefundet Presserester 
af Ricinusfrø i H ørfrøkager og Jordnødkager; det vides 
ikke at være forefundet tidligere her i Landet. — I den 
Analyse, som Forhandleren  a f de om handlede Kager 
havde ladet udføre, var der ikke m eddelt Resultatet af 
en m ikroskopisk Undersøgelse. Af en kem isk Analyse 
alene kan m an aldeles ikke laa noget berettiget Begreb 
om, hvorvidt det foreliggende P roduk t er, hvad det skal 
være, eller om dets U skadelighed; det kan ikke nok ind-
prentes, hvor nødvendig den m ikroskopiske Undersøgelse 
er, og der er saa meget m ere Grund dertil, som det synes 
ret alm indeligt, at Forhandlerne ikke have den rette For- 
staaelse heraf.
Af 30 Prøver H ø r f r ø k a g e r  bleve 27 undersøgte 
kem isk og m ikroskopisk, 3 kun m ikroskopisk. 25 Prøver 
indeholdt ikke frem m ede Frø af anden Art eller i større 
Grad end, a t det m aatte henføres til en uforsætlig F o r-
urening; i 5 P røver fandtes en meget stor Forurening 
m ed frem mede Frø, saasom  Frø af Dodder og andre 
Cruciferer, a f Gram ineer, Polygonaceer og i flere Prøver 
navnlig Hampefrø. De frem mede Frø  kunne, naar de 
overvejende ere stivelseholdige, have en ret forringende 
Indflydelse paa Hørfrøkagernes Indhold  af kvælstofhol- 
dige Stoffer, m en nogen særlig frem trædende Forskjel i 
Sam m ensætning betinges dog sjældnere af en saadan 
U krudtsindblanding, m en den h a r dog sin Betydning 
derved, a t de frem mede Frø ikke ere i Besiddelse af de 
Egenskaber, som særlig gjøre Hørfrøene skattede som 
Foderm iddel.
G jennem snitsindholdet i de kem isk undersøgte 21 
Prøver af rene Kager h a r for Aaret været følgende, hvor-
med er sam m enstillet Tallene for Aaret forud og for 
Aarene 1898—1900 sam let (se Side 16). Denne Sam m en-
stilling viser, a t Hørfrøkagernes Sam m ensæ tning er under- 
gaaet en ret væsentlig Forandring  i de seneiæ Aar, og at 
denne hovedsagelig betinges af et m indre Indhold af de 
kvælstofholdige Stoller. Da G jennem snitstallene ere be-
regnede kun af Analyser a f rene Kager, m aa det allsaa
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I T reså re t
I 1900 (18 Pr.) 1898-■1900
Kvælstofholdige Stoffer . . . 28.6 pCt. 31.5 pCt. 33.o pCt.
F e d t .................................. 8.7 — 8,i — 9,o —
Kvælstoffri E x trak tsto ffer. 34.9 — 35.o — 32.5 —
T ræ s to f ........................... 9.7 — 8.o — 7.7 —
U organiske S to ffe r ............. 6.8 — 6.2 — 6.3 —
V a n d ............................... 11.3 — 11.2 — 11.5 —








være af Beskaffenheden a f Hørfrøene, at den nævnte 
Forskjel afhænger. Det forholder sig saaledes, at m edens 
Møllerne tidligere hovedsagelig slog russisk  og østersøisk 
Hørfrø, er m an i senere Aar, vel navnlig paa Grund af 
Knaphed paa disse Sorter, m ere eller m indre gaaet over 
til at benytte Hørfrø fra andre Lokaliteter, som am eri-
kanske, Sortehavs og, vistnok i størst Mængde, Calcutta 
Hørfrø, hvilke sidste m aaske navnlig benyttes, fordi de 
give et større Olieudbytte. Analyser, som ere bievne 
foretagne m ed en Del Prøver a f Hørfrø af forskjellig Op-
rindelse, have vist, hvad der iøvrigt h a r været kjendt fra 
tidligere Undersøgelser, a t Calcutta Hørfrø indeholde en 
væsentlig m indre Mængde kvælstofholdige Stoffer end 
saavel nord- og sydrussiske som am erikanske Hørfrø, en 
Forskjel, som er gaaet op til 8—9 pCt. i Hørfrøenes In d -
hold af kvælstofholdige Stoffer.
I de Prøver af Hørfrøkager, som have afgivet M ateri-
alet for Beregningen af G jennem snitstallene for 1901, h a r 
det største og m indste sam lede Indhold  a f kvælstofhol- 
dige Stoffer og Fedt været ca. 43 pCt. og ca. 35 p C t.; 
det største og m indste Indhold  af kvælstofholdige Stoffer 
var ca. 34 pCt. og 27 pCt., af Fedt ca. 12 pCt. og 7 pCt. 
I de urene Prøver er Mængden af kvælstofholdige Stoffer 
gaaet ned til ca. 24 pCt.
Til lettere Oversigt sam m enstilles hosslaaende de af 
Undersøgelserne i 1901 for rene Varer beregnede Gjennem- 
snitstal for de foran nævnte 6 Foderstoffer m ed Ved-
føjelse a f det fundne m indste og største Indhold.
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Af de andre i Oversigten anførte Foderstoffer er An-
tallet a f P røver indenfor de enkelte Sorter for ringe til 
a t kunne afgive M ateriale for Bem ærkninger, som kunne 
være vejledende for Handelen. Der kan  dog være Grund 
til m ed Hensyn til afskallede J o r d n ø d k a g e r  at be-
m ærke, a t disse, n aa r de ere af en god Kvalitet, saavel 
efter N æringsstofindhold som efter ydre Forhold, ere et 
fortrinligt Foderstof m ed højt Indhold af let fordøjelige 
Næringsstoffer. G runden til, a t de finde en meget be-
grænset Anvendelse, er vel den, a t Prisen alm indeligt 
stiller sig en Del dyrere end for Bom uldsfrøkager, som 
have det sam m e Næringsstofindhold. Der kan dog til 
T ider være Nedgang i Prisen, og under saadanne F or-
hold vil der være god Grund til at tilvende Jo rd n ø d -
kagerne en-stø rre  O pm æ rksom hed. E n god skalfri Jo rd -
nødkage skal være af hvid eller hv idgraabrun Farve, 
have en behagelig sød Smag og frisk Lugt; en mere 
eller m indre m ørk brunlig  Farve afhæ nger af, a t Frøene 
ikke have været ufordærvede eller Kagerne daarligt op-
bevarede, og saadanne Kager have da alm indeligt en 
daarlig, syrlig Lugt. Det sam lede Indhold  af Fedt og 
kvæ lstofholdige Stoffer bør være m indst ca. 55 pCt.
De undersøgte M e l a s s e f o d e r s t o f f e r  vare dels til-
virkede m ed Melasse alene, dels m ed Melasse blandet 
m ed Blod; af Stoffer, som vare anvendte til Opblanding, 
fandtes Hvedeklid, Havreaffald, forskjellige M ajsaffalds-
produkter, Jordnødaffald  (Bælge, Stængeldele og F røskal-
dele), M altspirer og Kaffeskaller.
Det for M elassefoderstoffer væsentligst væ rdibestem -
m ende Stof er det fra M elassen stam m ende Sukker og 
for Blodmelassen tillige det fra Blodet hidrørende kvæl-
stofholdige Stof. Det Kvælstof, som stam m er fra Melas-
sen, er næ rm est værdiløst for E rnæ ringen, og M elasse-
foderstoffernes Næringsværdi ud over hvad der skyldes 
Sukker, eventuelt tillige Blodkvælstof, afhæ nger ganske 
af, om det til O pblandingen anvendte Stof h a r en større 
eller m indre, om overhovedet nogen Værdi som F oder-
stof. Hvis m an kjøber M elassefoderstoffer uden at have
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Sikkerhed navnlig for Indholdet a f Sukker og for E r-
næ ringen væ rdifuldt Kvælstof sam t for, hvilke de til O p-
blandingen anvendte Stoffer er, saa kan m an aldeles ikke 
bedøm m e, hvor dyrt m an betaler Bestanddelene af saa- 
danne Blandinger.
B landt de opførte 33 Prøver af forskjellige andre 
fodersto ffer h a r været Risfodermel, Majsaffaldsstoffer, 
Bærme, Mask, Kartofler, blandede Foderkager og F oder-
mel o. fl., ved hvis Undersøgelse der ikke er fundet F or-
hold, som have givet Anledning til næ rm ere Omtale.
Af G j ø d n i n g s s t o f f e r  er der bleven undersøgt 964 
Prøver, nemlig:
U blandede F osforsyregjød n in ger .
37 Prøver,
Superfosfater 389 Pr.
T hom asslakkem el 
N aturlige Fosfater
ca. 40 pCt. Fosforsyre
17—20 — —









-----------------  557 P røver
U blandede K væ lstofgjødn inger.
Svovlsur A m m o n ia k .................................................  35 Prøver,
Chile S a lp e te r ............................................................... 38 —
T ø rre t B lo d ................................................................... 5 —
K væ lstofholdigt A f fa ld .............................................  29 —
107 Prøver.
U blandede K aligjødninger.
37 pCt. K a l i s a l t ..........................................................  40 Prøver,
K a in i t ..............................................................................  74 —
------------------- 114 Prøver.
B enm el.
Fosforsyrerig t (30 X  2 ) ............................................. 27 Prøver,
Kvælstofrigt (20 X  4 ) ............................................. 42 —
--------------------69 Prøver.
F isk egu an o .
.................................... 6 Prøver,
............................  1 —





Raa og opløst Peruguano. 2 Prøver.
Blandede Qjødninger.
Fosforsyre og Kvælstof.
V andopløselig Fosforsyre og A m m o n ia k .........  32 Prøver,
Vandopløselig og vanduopløselig  Fosforsyre og
org. kvæ lstofholdige S toffer...........................  12 —
V anduopløselig Fosforsyre og org. kvælstof-
holdigc S toffer...................................................... 6
-------- ----------- 50 Prøver.
Fosforsyre, Kvælstof, Kali.
Vandopløselig F'osforsyre, A m m oniak og Kali 2 Prøver, 
V andopløselig og uopl. Fosforsyre, org. kvæ l-
stofholdige Stoffer og Kali ........................... (i —
V anduopløselig  Fosforsyre, org. kvæ lsto fho l-
dige Stoffer og K a li........................................... 5 —
-------------------  13 Prøver.
Fosforsyre og Kali.
V andoploselig Fosforsyre og K a l i ........................ 1 Prove,
Uopløselig do. - do ............................. 2 Prøver.
-------------------- 3 Prøver.
A ndre b landede G jo d n in g er............................................................  i) —
Staldgjødning, A jle ..............................................................................  12 —
G jødningskalk og Mergel .................................................................  21 —
964 Prøver.
Det garanterede Indhold af opløselig Fosforsyre h a r 
været opgivet i 273 Prøver af Superfosfat (i 55 af disse 
saavel vand- som citratopløselig Fosforsyre), og af disse 
fandtes U nderindhold i 63 P røver (39 m ed garanteret 
Indhold  20—17 pCt., 17 m ed 13—11 pCt. og 7 m ed 
11—8 pCt.).
Af 142 Prøver T hom asslakkem el blev der i 131 Prø-
ver bestem t Mængden af citronsyreopløselig Fosforsyre, 
hvilken laa im ellem  16—9 pC t.; i 25 af disse Prøver be-
stem tes tillige Totalindholdet a f Fosforsyre, saa al Fos-
forsyrens Opløselighed procentisk kunde opgives. For 
110 Prøver bestem tes Melets F inhed. Der h a r vist sig 
nogen Tilbøjelighed til ved Salg kun at garantere det 
hele Indhold af Fosforsyre i Stedet for, som det nu  al-
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m indeligt sker, Indholdet a f den citronsyreopløselige Del 
deraf, eventuelt m ed sam tidig Angivelse af hele Fosfor-
syrem ængden. Man bør ikke indlade sig paa at kjøbe 
Thom asm el kun  paa Grundlag a f Mængden af Totalfos-
forsyre, da m an, selv om der tillige garanteres en nok 
saa høj F inhedsgrad, ikke h a r nogen S ikkerhed for, hvor 
meget af Fosforsyren der findes i den ejendom m elige 
T ilstandsform , hvori Fosforsyren indeholdes i Thom as- 
melet, og som gjør dette til et saa væ rdifuldt Gjødnings- 
stof. N aar der kun  gives Garanti for en vis Mængde 
Fosforsyre uden Angivelse a f Opløselighedsforhold, kan 
m an ikke vide, om Fosforsyren ikke til Dels h idrører 
fra indblandet Mel a f for alm indelige G jødningsform aal 
værdiløse Fosfater.
I de undersøgte Prøver af s v o v l s u r  A m m o n i a k  
fandtes fra ca. 20—201/2 pCt. Kvælstof, hvilket er n o r-
m alt Indhold  i god ren Vare. Alle Prøverne af C h i l e  
S a l p e t e r  var ren Vare; Indholdet a f Kvælstof laa imellem 
14.9 pCt. og 15.9 pCt. Prøverne af B l o d  m e l  indeholdt 
fra 81j3— 14V8 pCt. Kvælstof. I de andre Prøver a f kvæl- 
stoflioldige Stoller, i hvilke Kvælstoffet indeholdles i or-
ganisk Forbindelse, h a r Kvælstofmængden varieret be-
tydeligt efter Stoffets Oprindelse, Fugtighedsm ængde og 
Indholdet a f uorganiske Stoffer. F or en Del a f  Prøverne 
h a r Oprindelsen af det kvæ lstofholdige Stof kunnet op-
gives som Hornm el, Uldstøv, Læderm el o. II., m en i ad -
skillige Tilfælde var det organiske Stof ved den under- 
gaaede B ehandling saa destrueret, at det ikke kunde af- 
gjøres, hvorfra det stam m ede. I saadanne Tilfælde h a r 
m an ikke noget H oldepunkt for at bedøm m e, hvilken 
Gjødningsværdi Kvælstoffet h a r i saadanne Sloffer, og 
altsaa heller ikke m ed Hensyn til, hvad det kan betale 
sig at kjøbe dem  til. Det gjælder ikke blot saadanne 
kvælstofholdige Affaldsstoffer, som sælges ublandede, men 
ogsaa alle G jødningsblandinger, hvori Kvælstoffet inde-
holdes i organisk Forbindelse. Det er dette Forhold, 
som har givet Anledning til den i Gjødnings- og Foder- 
stollovens § 1 optagne Bestemmelse om, at, n aa r Kvæl-
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Sam m enstilling af Resultaterne af
C itronsyreoploselig  Fosforsyre 
pCt.
T otal Fosforsyre 
pCt.
P rover Max. Min. Middel Prove:- Max. Min. Middel
124 10.05 9.21 12.52 34 17.59 9.59 13.35
stoffet forekom m er i organisk Forbindelse, skal Kvælstof- 
kilden angives. N aar F orhandleren  ikke ser sig i Stand 
til at give den i saadanne Tilfælde fornødne Garanti, 
m aa Anskaffelsen af saadanne Gjødningsstoffer fraraades. 
Der garanteres i saadanne Tilfælde alm indeligt »Kvælstof 
af dyrisk Oprindelse«, m en det er ikke nogen fyldest- 
gjørende Garanti, eftersom der under dette Begreb falder 
m ere og m indre værdifulde, endog fuldstændig værdiløse 
kvælstoflioldige Stoffer. Af den alm indelige Pris, hvor-
til m an kjøber Fosforsyre, Kali, A m m oniak og Salpeter- 
Kvælstof i Superfosfater, Tliom asm el, Kalisalte, svovlsur 
Am m oniak og Chile Salpeter, kan  m an beregne, til hvil-
ken Pris Værdistofferne stille sig i de forskjellige blandede 
Gjødninger, som udbydes, m en noget saadant H oldepunkt 
h a r m an ikke for det i G jødningsblandinger indeholdte 
organisk bundne Kvælstof, og erfaringsm æssigt viser det 
sig, at Prisen paa Kvælstoffet i saadanne Gjødningsblan-
dinger stiller sig aldeles uforholdsm æssigt højt.
Alle de undersøgte P røver af K a l i s a l t e  vare ufor-
falskede; der fandtes i Prøverne m ed garanteret Indhold 
37 pCt. ren t Kali fra c. 46—c. 35 pCt., i Prøverne af 
Kainit fandtes fra c. 17—c. IH/2 pCt. ren t Kali.
I Prøverne a f B e n m e l  fandtes:
F o s f o r s y r e :  K v æ ls to f :
27 P r ø v e r .................. ca. 27—33 pCt. ca. */2—2 pCt.
42 — ..................  - 16— 23 — - 3>/2— —
I Prøverne af alm indelig F i s k e g u a n o  fandtes af 
Fosforsyre ca. 121/*— 17 pCt., a f Kvælstof ca. 63/4— 9 pCt.;
U ndersøgelsen af T hom asm elprøver.
o l i
Fosforsyrens C itronsyreopløselighed F inm el
pCt. pCt.
Prøver Max. Min. Middel P røver Max. Min. Middel
25 97.0 59.7 89.i 110 94 67 81
i en Prøve Sildeguano fandtes af Fosforsyre ca. 6*^ pCt. 
og af Kvælstof ca. 61/* pCt.
I det hele og store kan  det vel siges, a t Forholdene, 
hvorunder Gjødningshandelen nu foregaar, ere noget mere 
betryggende end tidligere, hvilket nok skyldes de lov- 
anordnede Bestem m elser, m en at disse dog endnu ikke 
have naaet a t gjøre den Nytte for Konsum en, som Loven 
h a r tilsigtet. Da der ikke fra Statens Side er etableret 
noget Tilsyn med, at Lovens Forskrifter overholdes, m aa 
det blive K onsum enternes egen Sag, ved at fordre den 
overholdt at værne sig mod Misligheder. Antallet af de 
i 1901 i H e n h o l d  t i l  G j ø d n i n g s -  og F o d e r s t o f -
l o v e n s  § 6 f o r e t a g n e  K o n t r o l u n d e r s ø g e l s e r  h a r 
været a f G j ø d n i n g s s t o f f e r  40 Prøver og a f F o d e r -
s t o f f e r  83 P røver (i 1900 var Antallet 31 P røver Gjød-
ningsstoffer og 65 Prøver Foderstoffer).
Prøverne af Gjødningsstofferne vare:
18 Prøver Superfosfat, som have rep ræ sen te re t 6338 C entner,
9 — Thom asm el, do. 2736 —
8 — Kainit, do. 3148 —
3 — Chile Salpeter do. 1063 —
1 — Superfosfat m ed A m m oniak, do. 172 —
1 — K aligjødning do. 251 —
40 Prøver. 13708 C entner.
Indsenderne have v æ re t:
Personlige K jøbere . . . .  (31 Prover) 14 forskjellige,
In d k jø b sfo ren in g er......... ( 3  — ) 2 —
L andbofo ren inger...........  ( 6  — ) 2 —
— ) 2 —
 fi  ) 2 
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Der h a r været 15 forskjellige Sælgere:
1     7 Gange,
1 .........................  5 —
2 .....................  4 —
1 ........................... 3 —
7 ......................... 2 —
3 ........................... 1 —
I 2 Tilfælde var der ikke forbeholdt noget Spillerum, 
i de andre var det det, som alm indeligt anvendes, nemlig 
af Fosforsyre og Kali x/2 pCt., af Kvælstof x/4 pCt. I 26 
Tilfælde var Garantien fyldestgjort, i 14 Tilfælde ikke, 
nem lig paa Grund af U nderindhold
i 6 S u p e r f o s f a t .....................................................  r e p r .  1546 C e n tn e r ,
i 5 T h o m a s m e l ......................................................  —  1526 —
i 1 C h ile  S a l p e t e r ...............................................  —  50 —
i 1 S u p e r f o s f a t  m e d  A m m o n i a k .......... —  172 —
i 1 K a l i g j ø d n i n g .................................................. —  251 —
3545  C e n tn e r .
Prøverne af F o d e r s t o f f e r  vare:
28 P r ø v e r  B o m u ld s f rø k a g e r , s o m  h a v e  r e p r æ s e n te r e t 30807  C e n tn e r
1 —  B o m u ld s f rø m e l , d o . 200  —
29 —  S o ls ik k e k a g e r , d o . 365 5 6  —
10 —  R a p s k a g e r , d o . 10130  —
11 —  H v e d e k lid , d o . 215 0 0  —
2 —  H a m p e f rø k a g e r , d o . 2138  —
2 —  P a lm e k a g e r , d o . 800  —
83 P r ø v e r  ..................................................................................................... 108251 C e n tn e r .
Indsenderne have været:
P e r s o n l ig e  K jø b e re  . . . .  ( 9 P r ø v e r ) 6 f o r s k je l l ig e ,
I n d k ø b s f o r e n i n g e r .  . . . . (28 -  ) 9 —
L a n d b o f o r e n i n g e r .  . . . . .  (21 -  ) 2 —
M e j e r i e r ............................. . . (25 -  ) 10 —












I 72 P røver var der garanteret Indhold af kvælstof- 
holdige Stoffer, Fedt og kvælstoffri Extraktstoffer, i 10 
kun  kvælstofholdige Sloffer og Fedt, i 1 alene Renhed. 
Der var ikke forbeholdt Spillerum  i 16 Tilfælde.
I 50 Tilfælde va r fo rb eh o ld t..................  1 pCt.
- 9  — - —   3 —
- 8  — - —   5 —
G arantien var fyldestgjort i 65 Tilfælde, i 18 Tilfælde 
ikke, nem lig i 1 Tilfælde (R apskager repr. 600 Centner) 
paa Grund af uren Vare, i de øvrige paa Grund af 
U nderindhold:
1 R a p sk a g e r ................ . rep r. 650 C entner,
8 B om uldsfrøkager . . . — 9533 —
5 S o ls ik k e k a g e r ......... . — 17469 —
2 H v edek lid .................., . — 6244 —
1 H am pefrokager . . . . . — 1930 —
17 P rø v e r ........................... rep r. 35826 C entner.
Adskillige Prøver have m aattet afvises til U nder-
søgelse i H enhold til Lovens § 6 paa G rund af Manglet- 
ved Indsendelsen, dels fordi Prøveudtagningen ikke var 
foregaaet paa den anordnede Maade og dels af anden 
Grund. Det m aa meget tilraades Kjøbere, som ønske at 
benytte sig af den Ret, som Loven giver til Undersøgelse 
ved offentlig Foranstaltn ing, a t gjøre sig nøje bekjendt 
m ed Betingelserne for, a t Undersøgelser kunne foretages 
ad denne Vej. Det synes meget ønskeligt, at der fra 
Landboforeningernes Side kunde bidrages til a t gjøre 
F jendskabet til Gjødnings- og Foderstoflovens specielle 
Bestem m elser m ere udbredt og skaffe lettere Adgang til 
E rhvervelsen af de i Loven fordrede G arantidokum enter 
og Prøveudtagningsblanketter, end der nu findes.
Af M ejeriprodukter h a r der været undersøgt 2168 
Prøver Mælk, hvoraf ca. 1378 Prøver skum m et Mælk til 
Bestemmelse af Fedtm ængden. Denne var:
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im ellem 0 . 0 6 og O . i o pCt. i 491 Prøver
— O . i o - O.n — i 311 —
— O.ii - 0.12 — i 203 —
— 0.12 - 0 . 1 3 — i 146 —
— 0 . 1 3 - 0 . 1 4 — i 100 —
— 0 . 1 4 - 0 . 1 5 — i 00 —
— 0 . 1 5 - 0 . 1 6 - i 34 —
— 0 . 1 6 - 0 . 1 7 i 14 —
— 0 . 1 7 - 0.20 - i 10 —
over 0.20 — i 3 —
1378 Prover.
2502 Prøver Smør, 468 Prøver M argarine og 39 Prøver 
Ost, for en stor Del hidrørende fra Statens Kontrol, under-
søgtes hovedsagelig med Hensyn til Æ gthed og frem mede 
Konserveringsstoffer. Der er forekom m et ét Tilfælde, 
hvor Smør, udført til England, af det engelske Toldvæsen 
blev erklæ ret for forfalsket. Det var ikke dansk, men 
russisk  Smør, og det var derfor i dette Tilfælde vanske-
ligere end i flere tidligere, hvor lignende Beskyldninger 
have været rejste, a t føre et direkte Bevis for Sm ørrets 
Æ gthed. Medens m an tidligere h a r kunnet føre Sm ørrets 
O prindelse tilbage til et Mejeri h er i L andet og derved 
um iddelbart bevise Beskyldningens Ugrundethed, havdes 
der i dette Tilfælde kun Analogier at støtte sig til. Ved 
den af det engelske Toldvæsen m od den herværende 
Im portør anlagte Sag, som førtes i Hull, faldt Kjendelsen 
først ud til Fordel for Toldvæsenet, m en Sagen blev 
appelleret, og Udfaldet blev da det, a t Berettigelsen af 
den engelske Kjendelse kuldkastedes, og det engelske 
Toldvæsen blev ikjendt Udredelsen af de a f Sagen af-
stedkom ne meget betydelige Om kostninger.
I stort Antal er der bleven foretaget Undersøgelser 
af Sm ør og M argarine m. H. t. Konserveringsstoffer, hvis 
Anvendelse er forbudt; saadanne fandtes i 6 Prøver af 
udenlandsk Sm ør og i 24 Prøver M argarine.
De af andre Stoffer af landøkonom isk Betydning 
foretagne Undersøgelser (65) have om fattet Jord , Dynd, 
Rodfrugter, Hø, Bærme o. fl.
Af Undersøgelser, som ere bievne foretagne for L and-
husholdningsselskabets Regning, skal nævnes 29 Prøver 
af K jærnem ælk m ed Hensyn til dennes større eller m in-
dre Næringsværdi, 4 P røver Rugbrød m ed og uden T il-
sæ tning af Kjærnem ælk til Redømmelse af Forskjellen i 
N æringsværdi, 3 Prøver Sm ør (Ko- og Faaresm ør) fra 
Island og 1 Prøve Gouda-Ost.
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